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La investigación, motivo del presente informe, tuvo como propósito fundamental 
determinar cuál es la relación que existe entre el trabajo colaborativo y el desarrollo 
profesional de los docentes en las instituciones educativas públicas del distrito del 
Cusco, UGEL Cusco. Para lo cual se tomó en cuenta una muestra constituida por 
218 docentes que fueron seleccionados de manera aleatoria y estratificada de una 
población de 1195 docentes que laboran en dichas instituciones, siendo el estrato 
el nivel educativo 
La investigación se desarrolla bajo el paradigma cuantitativo de la investigación, 
con un diseño de estudio no experimental, el mismo que es de tipo descriptivo y 
correlacional, utilizándose para la recogida de datos la técnica de la encuesta con 
dos instrumentos de recolección de datos como son el Cuestionario sobre Trabajo 
colaborativo y Desarrollo Profesional, los mismos que cuenta con procesos de 
validación y confiabilidad. 
Los resultados para la investigación muestran que las variables trabajo colaborativo 
y desarrollo profesional, están relacionadas, siendo la relación expresada mediante 
el coeficiente de correlación Tau de Kendall, para el que se obtuvo el valor de 0,785, 
que indica que existe una correlación alta y directa entre dichas variables, con un 
5% de significancia estadística, siendo así que, cuanto mejor se dé el trabajo 
colaborativo, mejores resultados se obtendrán para el desarrollo profesional y 
viceversa. 
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The research, reason for this report, had as its main purpose to determine the 
relationship between collaborative work and the professional development of 
teachers in the public educational institutions of the Cusco district, UGEL Cusco. 
For which a sample consisting of 218 teachers who were randomly selected and 
stratified from a population of 1195 teachers working in these institutions, the 
stratum being the educational level was taken into account. 
The research is carried out under the quantitative paradigm of the research, with 
a non-experimental study design, the same that is descriptive and correlational, 
which is used for data collection the survey technique with two data collection 
instruments as a child The Questionnaire on Collaborative Work and Professional 
Development, which has validation and reliability processes. 
The results for the investigation found that the variables collaborative work and 
professional development are related, being the relationship expressed by the 
Kendall's Tau correlation coefficient, for which it obtained the value of 0.785, 
which indicates that there is a high and direct correlation between Variable 
variables, with 5% statistical significance, so that the better the collaborative 
work, the better results will be obtained for professional development and vice 
versa. 
 
Keywords: Collaborative work, professional development, improvement policies, 






Parole chiave: Lavoro collaborativo, sviluppo professionale, politiche di 
miglioramento, pratiche concrete, produzione accademica. 
La ricerca, motivo di questo rapporto, aveva come scopo principale quello di 
determinare il rapporto tra lavoro collaborativo e sviluppo professionale degli 
insegnanti nelle istituzioni educative pubbliche del distretto di Cusco, UGEL 
Cusco. Per cui un campione composto da 218 insegnanti che sono stati scelti e 
stratificati casualmente da una popolazione di 1195 insegnanti che lavorano in 
queste istituzioni, lo strato essendo il livello educativo è stato preso in 
considerazione. 
La ricerca viene condotta nell'ambito del paradigma quantitativo della ricerca, con 
un disegno di studio non sperimentale, lo stesso che è descrittivo e correlativo, 
che viene utilizzato per la raccolta dei dati la tecnica di indagine con due strumenti 
di raccolta dei dati da bambino Il questionario sul lavoro collaborativo e lo 
sviluppo professionale, che ha processi di validazione e affidabilità. 
I risultati dell'indagine hanno rilevato che le variabili lavoro collaborativo e 
sviluppo professionale sono correlate, essendo la relazione espressa dal 
coefficiente di correlazione Tau di Kendall, per il quale ha ottenuto il valore di 
0,785, il che indica che esiste una correlazione elevata e diretta tra Variabili 
variabili, con significatività statistica del 5%, in modo che migliore sia il lavoro 
collaborativo, migliori risultati saranno ottenuti per lo sviluppo professionale e 
viceversa. 
